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EL RECURSO: DE MECANISMO DE CONTROL A 
GARANTÍA
ana clara PiecHenstein*
Resumen: El trabajo trata el pasaje del mecanismo recursivo como herramienta 
de control a su actual concepción garantista. Se aborda la historia de los sistemas 
de enjuiciamiento como contexto de surgimiento del recurso, las ideas político-
filosóficas predominantes en cada período y la aparición de una multiplicidad de 
significados del concepto de recurso.
Se aplican conceptos provenientes de la obra de Foucault para trazar líneas de 
análisis no convencionales, que eviten caer en afirmaciones de tipo “evolutivo” 
en relación al cambio en la idea o el concepto. No se pondrá énfasis en la matriz 
jurídica del poder, entendido como represión, sino más bien en su faz positiva, 
como productor de formas de saber, entre las que se incluirá a las formas jurídi-
cas, en particular, a la práctica recursiva.
El ensayo sugiere que el mecanismo recursivo debe su permanencia a que tal 
práctica, más allá de las modificaciones discursivas que tuvieron lugar para fun-
damentarla, era útil a ciertos fines en el momento de su emergencia. Los inters-
ticios que esta herramienta dejaba entrever permitieron su uso garantista, para 
remediar resoluciones judiciales adversas al imputado o condenado emitidas 
arbitrariamente o en contra del derecho.
Abstract: In this work, we will discuss how the appeal, deemed so far to be a 
control mechanism, adopted a rights-safeguard approach. Further, the history of 
the trial system as background for the creation of the appeal, the main phyloso-
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phical and political ideas in each period, and the various meanings of appeal will 
be examined.
In order to undergo a non-conventional analysis, thus avoiding affimations of an 
evolutional type as regards the change in the idea or concept, we will use terms 
coined by FOUCAULT. Emphasis will not be laid on the legal aspect of power, 
construed as repression, but on its positive aspect, concerning the knowledge 
developed through it, including legal tools, such as appeals.
In this essay, the subsistence of an appeals mechanism is considered to be groun-
ded on the fact that such practice, beyond discourse changes introduced in or-
der to justify it, was useful to achieve certain goals during emergency periods. 
Certain aspects of this tool allowed a rights-safeguard approach, aimed at reme-
diating arbitrary or unlawful adverse court decisions affecting the accused or 
condemned. 
Palabras clave: Recurso contra la sentencia penal- sistemas de enjuiciamiento 
penal- mecanismo de control- poder- garantías.
Keywords: Appeals against criminal courts’ decisions – criminal trial systems – 
control mechanism – power – rights’ safeguard.
“Quiero decir esto: en una sociedad como la nuestra, pero en el fondo 
de cualquier sociedad, relaciones de poder múltiples atraviesan, ca-
racterizan, constituyen el cuerpo social; y estas relaciones de poder no 
pueden disociarse, ni establecerse, ni funcionar sin una producción, una 
acumulación, una circulación, un funcionamiento del discurso. No hay 
ejercicio de poder posible sin una cierta economía de los discursos de 
verdad que funcionen en y a partir de esta pareja. Estamos sometidos a 
la producción de verdad desde el poder y no podemos ejercitar el poder 
más que a través de la producción de la verdad.” 
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Michel.Foucault.en.Arqueología del saber2, ‘Nietzsche,.la.genealogía,.la.
historia’3,.La verdad y la formas jurídicas4, entre.otros.
Se.hablará,.entonces,.de.los.hechos.históricos.desde.el.punto.de.vista.
de.una.genealogía,. léase,.desde.“....una.forma.de.historia.que.da.cuen-







los.objetos.de.que.hablan.”.foucauLT,.Michel.P.,.La arqueología del saber,.Siglo.XXI,.
Méjico,.1972,.2da.ed.,.(trad.).Garzón.del.Camino,.Aurelio,.p..81.
2.Op..cit.
3. En.foucauLT,.Michel,.Microfísica del poder,. La.Piqueta,.Madrid,. 1992,. 3ra. ed.,.
(trad.).Varela,.J..y.Álvarez-Uría,.F..
4.foucauLT,.Michel,.La verdad y las formas jurídicas,.Gedisa,.Barcelona,.1995,.(trad.).
Lynch,.Enrique.
5.foucauLT,.M.,.“Verdad.y.poder”,.en.Microfísica del poder, ob.cit.,.pp..184/185.
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principio. y. la. ley. singular. de. una. aparición.”7. Foucault. propone. pensar.
los.sucesos,.los.enunciados,.los.conceptos,.como.emergiendo.siempre.en.
un.estado.de.fuerzas.determinado,.no.tomarlos.como.el.significado.con.el.








Está. claro. que,. dadas. las. características. del. análisis. genealógico. y.
teniendo.en.cuenta. las.fuentes.que.se.requieren.para. llevarlo.a.cabo,.re-
sulta.de.imposible.realización.en.un.trabajo.de.este.tipo..No.obstante,.se.
6.Sustantivo.proveniente.del.verbo.alemán entstehen,.definido.como.als etwas neues 
beginnen’, es decir, comenzar,.empezar.como.algo.nuevo.(Pons.Kompaktwörterbuch,.Ernst.
Klett.Sprachen,.Stuttgart,.2007)..Otras.acepciones.del.castellano:.“nacer”,.“surgir”,.“.for-




manden/ etwas kommt irgendwoher),. provenir. (abstammen/ herstammen),. ser. nacido. o.
criado.(geboren oder aufgewachsen sein). Herkunft.designa.el.lugar,.la.familia.o.el.entorno.
en.el.cual.alguien.se.cría,.o.donde.algo.fue.producido.(Ort, Familie und Umgebung, in der 
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Sí. se. pondrá. en. juego. la. idea. foucaultiana.de. análisis. del. poder. en.
su. faz.afirmativa,. como.una.“red.productiva.que.atraviesa. todo.el. cuer-
po. social.más.que.como.una. instancia.negativa.que. tiene.como. función.
reprimir”11,.no.mirando.al.poder.en.su.matriz.jurídica,.como.represión,.sino.
como.formador.de.saber.y.productor.de.discursos12..En.definitiva,.hallar.




iii. deVenir hisTórico de Las PrácTicas deL recurso en Los sisTemas 
de enJuiciamienTo.
“Los recursos de quienes intervienen en un procedimiento para evitar 
las consecuencias perjudiciales de las decisiones de los tribunales, en 
pos de intentar demostrar la injusticia (agravio) y, de lograrlo, con-
seguir que la decisión atacada sea revocada, en su caso transformada 
en otra de sentido contrario, modificada o reformada o, incluso, eli-
minada, fueron mecanismos nacidos históricamente durante el desa-
rrollo del procedimiento inquisitivo, antes como instancias de control 
burocrático que como garantías para los súbditos...” 
Maier, Julio B. J., Derecho Procesal Penal.I. Fundamentos.







entrar.en.relaciones.con.otros.elementos.semejantes.a.él), concepto cierta forma de coexis-
tencia entre los enunciados),.discurso.(práctica.regulada.que.da.cuenta.de.un.conjunto.de.
enunciados.que.dependen.de.un.mismo.sistema.de.formación),.y.contradicciones.(despro-
vistas.de.todo.contenido.peyorativo,.constituyen.la.ley.misma.de.la.existencia.del.discurso).
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populum.y.la cognitio extra ordinem, mediante.las.cuales.se.hacía.una.ape-
lación.ante.el.pueblo.y.se.requería.una.sentencia.de.gracia17;.en.el.derecho.










inquisición.(¿Cuál.es.el.objeto.de.la.casación.penal.costarricense?)’, en ¿Más derecho?, 
Fabián.di.Plácido,.Buenos.Aires,.2001,.vol..2, pp..210/211.
15.Cfr..VéLez mariconde, Alfredo, Derecho Procesal Penal,.Marcos.Lerner,.Córdoba,.
1981,.p.22,.T.I.
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todas. las. justicias. de. la. tierra.. Sin. duda,. esta. institución. debió. servir. al.
mismo. tiempo. al. interés. judicial. (hacer. cesar. los. abusos. y. fortalecer. el.
derecho);.pero.esto.no.fue.más.que.una.de.sus.consecuencias.y.no.su.fin.
principal.”21.









21.héLie,.M..Faustin,.Traité de l’instruction criminelle,.p..357,.T.I,.citado.por.VéLez 
mariconde,.A.,.op..cit.,.p.124...Los.resaltados.me.pertenecen.
22.Cfr. ferraJoLi,.Luigi,.Derecho y razón. Teoría del garantismo penal..Trotta,.Ma-
drid,.1995,.p..563.
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que.sufrió.un.giro.casi.copernicano.fue.el.significado.otorgado.a.ella.en.
función.del.nuevo.poder.político..En. lo.que. sigue,. se. interpretará. este.
fenómeno.a. la. luz.de. la. relación. entre. saber-poder,. verdad.y.prácticas.
judiciales.31
3. Poder, derecho, verdad: la aparente transición del recurso
Establecer qué reglas de derecho hacen funcionar las relaciones de 
poder para producir discursos de verdad que están, en una sociedad 
como la nuestra, dotados de efectos tan poderosos.





Como. primer. intento,. podríamos. señalar. que. el. período. histórico.
mencionado,.estuvo.caracterizado.por.una.sucesión.de.revoluciones.que.
jaquearon. las. bases. del. poder. monárquico. vigente. hasta. el. momento..
Quizás.haya.sido.el.temor.al.retorno.de.un.poder.absoluto.y.arbitrario,.















32.foucauLT,.M.,. “Poder,. Derecho,.Verdad”,. en.Genealogía del racismo,. Caronte,.
Buenos.Aires,.1996,.p..29.
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iV. eL recurso como garanTía ¿de qué?
El recurso “...es una facultad de carácter estrictamente procesal ya 
que la doble instancia no responde a ninguna garantía constitucional 






34.garrido,.Carlos.M.,.‘Los.recursos’,.en.maier,.Julio.B..(comp.),.El Código Procesal 
Penal de la Nación. Análisis crítico,.Editores.del.Puerto,.Buenos.Aires,.1993,.p..221.
35.d’aLbora,.Francisco.J.,.Curso de Derecho Procesal Penal,.Abeledo.Perrot,.Buenos.
Aires,.1987,.p..138,.T.II.
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1. Las contradicciones del discurso36
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1.2. El recurso como garantía de legalidad y no arbitrariedad 
Luigi.Ferrajoli. concibe. a. la. doble. instancia. de. jurisdicción. o. doble.
examen.del.caso.como.una.garantía.tendiente.a.asegurar.la.legalidad.y.la.
responsabilidad.contra. la.arbitrariedad,. tanto.como.la. imparcialidad.y. la.
sujeción.de.los.jueces.a.la.ley41.
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Asimismo,.para.Marcelo.Ferrante,. el.fin.perseguido. al. consagrar. la.
facultad.de.recurrir.un.fallo,.es.la.“...minimización.de.las.posibilidades.de.
error.o.arbitrariedad.de.las.decisiones.jurisdiccionales.”47






de.la.efectiva observancia del debido proceso y la defensa en juicio”48. 











do. al. valor. “seguridad. jurídica”. y. como.medio. para. “...evitar los erro-
res judiciales.en.el.caso.concreto”50;.la.otra,.el.interés.social.o.estatal.“...
47.ferranTe,.Marcelo,.‘La.garantía.de.impugnabilidad.de.la.sentencia.penal.condena-
toria’,.en.ferranTe,.Marcelo.y.sancineTTi,.Marcelo,.Límites del recurso de casación según 
la gravedad de la sentencia penal condenatoria,.Ad.Hoc,.Buenos.Aires,.1995,.p..42..El.
resaltado.me.pertenece.






50.binder,.Alberto.M.,.Introducción al Derecho Procesal Penal,.Ad.Hoc,.Buenos.Ai-
res,.2005,.p..286..Los.resaltados.me.pertenecen.
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Al. parecer,. es. constitutivo. de. la. idea. de. garantía. –entendida. como.






En. el. ámbito. que. concierne. al. derecho. penal,. lo. antedicho. tiene.






ser.violado..Se.trata.de.una.especie.de.desconfianza en la satisfacción 
espontánea o en el respeto espontáneo y específicamente en lo que hace 
a los derechos fundamentales, en el ejercicio espontáneo y legítimo del 
poder.”59.Es.decir,.ante.la.condición.de.ejercicio.del.poder,.cual.es.la.




y. es. este. uno. de. los. aspectos. en. el. que. se. sustenta. la. posibilidad. de.
concederles.a.las.garantías.un.efecto.relegitimante,.dado.que,.en.pala-
bras.de.Bovino,.“...su.existencia.obstaculiza.muchas.veces.la.crítica.al.
58.“(...).en ausencia del derecho penal no existiría,.cuando.menos.en.virtud.del.princi-
pio.de.legalidad.penal,.la garantía primaria de ninguno de los derechos.tutelados.por.él,.a.
comenzar.por.el.derecho.a.la.vida.”.ferraJoLi,.Luigi,.Derechos y garantías: La ley del más 
débil,.Trotta,.Madrid,.1999,.p..62..Los.resaltados.me.pertenecen.
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indiscriminada.y. los. riesgos. físicos,.y.se.exigía.que. la.confesión.bajo.
tormento. fuera. ratificada. sin. él. al. día. siguiente. para. apreciarla. como.
válida,.acto.que,.al.mismo.tiempo,.pretendía.corroborar.la.perseverancia.
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de. algún.modo,. el. hecho. de. que. las. relaciones. de. poder. que. atraviesan.





namientos. susceptibles. de. ser. calificados. como. simplistas. en. el. análisis.
del. rol. que. el. derecho. juega. en. relación. al. poder,. sino. que.muy. por. el.
contrario,.nos.compele.a.observar.desde.una.perspectiva.inversa.a.la.tra-
dicional.concepción.de.poder.como.represión.y.a. la.“ley”.(entendida.de.
manera. amplia). como. su.mecanismo.más. idóneo.69.Tampoco,. y. en. este.










a.partir.del. siglo.XVII.y.XVIII,. ha. existido.un.verdadero.desbloqueo. tecnológico.de. la.
productividad.del.poder...(e)stas.nuevas.técnicas.son.a.la.vez.mucho.más.eficaces.y.mucho.
menos.dispendiosas.(menos.costosas.económicamente,.menos.aleatorias.en.sus.resultados,.
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sobre. todas. las.cosas.a. la.razón,. siendo.para.el.caso. la.“razón. jurídica”.
la.encargada.de.ponerle.freno.al.avance.abusivo.del.poder.monárquico.71.
Simultáneamente,.se.produce.un.cambio.en.el.modo.de.castigar,.ilustrado.



















menos. susceptibles. de. escapatorias. o. de. resistencias). que. las. técnicas. que. se. utilizaban.
hasta.entonces...”.foucauLT,.M.,.“Verdad.y.poder”,.op.cit.,.pp..185/186.
70 foucauLT,.M.,.Genealogía del racismo,.op.cit..p..30.
71.Cfr..foucauLT,.M.,.Nacimiento de la biopolítica,.FCE,.Buenos.Aires,.2007,.p..10.
72.beccaria,.Cessare,.De los delitos y de las penas,.Temis,.Santa.Fé.de.Bogotá,.1998.
73.Cfr..foucauLT,.M.,.“Verdad,.individuo.y.poder,.op.cit.,.p..148.
74 foucauLT,.M.,.Genealogía del racismo,.op.cit,.p..31.
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manos. pero. que.miradas. con.mayor. detenimiento. exhalan. un. aroma.un.
tanto.pestilente..Hago.propio.aquí.lo.dicho.por.el.autor.en.cuestión.sobre.
la.función.de.transmisor.permanente.de.las.relaciones.de.dominación.que.
tiene.el.sistema.de.derecho75;.en.estas.relaciones.de.poder.que.se.dan.entre.
los.individuos,.ellos.están.siempre.en.situación.de.sufrir.o.de.ejecutar.ese.
poder.y,.por.tanto,.que.en.el.caso.de.la.concesión.–y.pongo.énfasis.en.esta.
palabra,.ya.que.se.trataría.de.una.especie.de.“dádiva.magnánima”–.de.un.
recurso.a.favor.del.condenado.no.se.hace.más.que.cristalizar.la.disparidad.
de.las.relaciones.que.se.dan.entre.el.Estado.y.la.potestad.punitiva.que.os-
tenta.y.el.individuo.sometido.a.ella..
75.Ibídem.
